



SIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1 Simpulan 
 Berdasarkan hasil analisa dari penjadwalan produksi menggunakan 
Algoritma Differential Evolution maka dapat disimpulkan: 
1. Hasil penjadwalan dengan Algoritma Differential Evolution adalah 
penjadwalan dengan urutan 23, 25, 14, 21, 20, 24, 3, 1, 13, 4, 6, 11, 2, 5, 7, 10, 
12, 15, 16, 17, 18, 19, 8, 9, 22. 
2. Penjadwalan perusahaan menghasilkan nilai makespan sebesar 279.5 jam dan 
pejadwalan DE sebesar 221.17 jam (Penurunan 20.87%) 
Penjadwalan menggunakan algoritma DE menghasilkan total biaya tenaga 
kerja langsung Rp 22,724,723.00 dan penjadwalan perusahaan menghasilkan 
biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp 26,448,491.00 (Penurunan 14%) 
 
6.2 Saran 
 Adapun saran yang bisa diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah: 
1. Dalam penelitian ini menggunakan salah satu metode metaheuristik yaitu 
algoritma Differential Evolution, ada baiknya penelitian selanjutnya 
menggunakan metode lain seperti tabu search, atau metode heuristik modern 
lainnya. Selain itu juga tidak diijinkan adanya operasi overlapping, sangat 
baik jika penelitian selanjutnya bisa mengembangkan dengan 
diperbolehkannya adanya operasi overlapping. 
2. Selama ini perusahaan tidak memiliki standar penjadwalan dilantai produksi, 
sehingga ketika ada keputusan untuk memproduksi suatu produk akan timbul 
banyak pemborosan, terutama dari segi waktu. Oleh karena itu, perusahaan 
harus mulai melakukan penjadwalan untuk pengendalian proses produksi, 
sehingga akan lebih produktif. 
 
 
 
